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de D. LUIS FERNANDEZ ARDAVÍN 
Estrenada por la eminente e inolvidable DOÑA MARIA GUERRERO 
en Madrid, el 24 de Marzo de 1925, con éxito clamoroso de prensa y público 
¡Una obra de crudo y viólenlo realismo, pero de estricta moralidad! 
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Premio Nacional de interpretación 1959 
Regidor Maquinista 
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Representante 
T E O F A N E S M E R C H A N — ^ ^ f l i * 
ESTA GRAN COMPAÑIA ^ ^ ^ ^ • • ^ • c 
alentada por los grandes éxitos de canciones antiguas, así como por 
obras líricas tales como DOÑA FRANCISQUITA, T E E S P E E O 
EN E S L A V A , E L ÚLTIMO CUPLÉ, etc. etc., que hoy han vuelto 
con enorme triunfo a ser de latente actualidad, ha decidido R E S U C I T A R 
las grandes obras dramáticas que entusiasmaron a nuestros padres, ! 
Joyas literarias de intensa emoción que la juventud de hoy desconoce y £ 
cuya representación les hará aplaudir con calor, al mismo tiempo que a | 
nuestros mayores les recordará aquellas grandes épocas del I 
T E A T R O DRAMÁTICO | 
